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Año de 1865. Mártes 18 de Abril, Núm. 9. 
OHGIAI 
mu m mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y DüRECHOS D E L E S T A D O 
Dh LA 
P r o » !•• r í a d e I f l R i e g a . 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 18 del actual, según órdenes de la Direc-
clon general de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar la finca siguiente. 
Remate del 18 de Octubre de 1864. 
Fincas Procedencia Canti-
dades 
Compradores. v ecindad 
587 Una suerte de tierra llama-
da Rosa Chiquita, tér-
mino de Júzcar, de 8 fa-
negas 2 celemines. 
Curato de Juzcar. 8000 D. Mariano Gordon Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en les Boletines oficiales de esta provincia, para conoci-
miento del comprador y demás efectos, y en conformidad al art. 137 de la Real instruccioa 
de 31 de Mayo de 1855. Málaga 27 de Marzo de 1865.—El Gobernador, Alonso. 
La Junta superior de Ventas, en sesión de 24 de Marzo último, según órdenes de 
la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 25 del mismo, se sirvió 
adjudicar las fincas siguientes. 





2^6 Suerte de tierra partido de 
Navas del Toril, de 20 
fanegas, término de Vi-
llanueva del Trabuco. 
391 Finca llamada de San An-
ión, término de Canillas 
de Albaidas, 4 fanegas. 
518 Suerte de tierra llamada 
de h íglesm,4érmino de 
Benaojan, 7 celemines. 
519 Haza llamada Torrecilla, 
en id. , de cabida de 11 
fanegas. 
720 Casa silla en Casabermeja 
número 3, calle Real. 
887 Solar sin número calle de 
Peñuela, en Antequera. 
939 Haza llamada la Melliza, 
partido del Batan viejo, 
término de Casarabonela 
941 Huerto nombrado del Ca-
talán, término de id . , 
partido de los Batanes. 
2609 Suerte en el monte Alpu-
jata, término de Monda, 
de 1 fanega 6 celemines. 
2686 Suerte de tierra en el mon-
te Al pújala, término de 
idem, de 1 fanega. 
2751 Otra id. id. ea id. , de 2 
fanegas. 
2770 Rosa conocida por la de 
Hurlado, en id., de 4 fa-
negas. 
2851 Predio término del Burgo, 
de 10 fanegas, partido 
de los Márquez. 
2853 01ro id. , término de id. 
partido de id., de 83 fa 
negas. 
2856Otro id., término de id . , 
partido de Nebrales, de 
28 fanegas. 
2860 Tierra roturada partido de 
Barranco hondo, térmi-




Ermita de S. Antón 
Curato de Benao-
jan. 
Parroquial de id. 
Masa común deci-
mal. 




Beneficiados de id. 




















D. Custodio Lafuente 
Checa. 
D. Antonio Garrido Se-
villano. 
D. José Antonio de A l 
cocer. 
D. Antonio Garrido Se 
villano. 
D. Cristóbal Moreno 
González. 
D. Antonio Paché Cru-
ces. 
D, José Antonio de A l -
cocer. 
D. Francisco Montero 
Aurioles. 














D. Antonio Garrido Se-
villano. 






D. Miguel Ordoñez Del-
gado. 
D. Pedro Garcia Arre-
dondo. 
D. José Martin Martínez 
D. Antonio Gómez de 
la Riva. 














Predio junto al rancho del 
Onejr^al, término ée'ió. 
de 62 fanegas. 
Otro id. id. , partido de fos 
Arroyos, término de id. 










D. Cristóbal Martin Car-
retero. 




















Haza de tierra partido del 
Pajarillo, término de 
Montejaque, de 4 fane-
gas 7 celemines. 
Otra id. id. partido de la 
Dehesilla, término de 
Benaojan, de 3 fanegas 
3 celemines. 
Otra id. en el Trance alto, 
término de id. de 1 fa-
nega 8 celemines. 
Otra id. partido de la De-
hesilla, término de id., 
de cabida de 1 fanega 
7 celemines. 
Haza partido de los Polvi-
llares, término de Peñar-
rubia, de 2 fanegas.' 
Otra id. partido de los Ca-
híces, término de id . , de 
24 fanegas 6 celemines. 
Otra id. partido Peñón del 
Aguila, término de id . , 
de 40 fanegas. 
Suerte partido del Puerto 
de Ronda, término de 
Casarabonela, de 1 fane-
. ga 2 celemines. 
Suerte en el monte de Al-
pujata alta, en término 
de Monda, de 1 fatrega. 
Otra id. en id. en el tér 
mino de dicha villa, de 
1 fanega. 
Otra id. en id. id. de 1 
fanega. 
Otra id. en id. id. de 1 
fanega. 
Otra id. en el monte de 
Moratan, término de id 
de 4 fanegas 6celemines 
Otra id. en el monte Chiri-
benites, término de id 
de 3 fanegas. 
Prédio partido de los Ne-
brales, término del Bur-
go, de 85 fanegas. 
Curato de Monte-
jaque. 




Fábrica de Monda 












Id . del Burgo. 
14100 D. José Sánchez Na-
ranjo. 















D. José Nuñez del Valle 
D. Fruncísco J©sé Gal-
veno. 
D. Pedro Casasola: 
D. Miguel Carvajal. 
El anterior. 





D. Francisco Moreno 
Benilez. 
D. Felipe Rette. 
D.jMartin Gómez Marra 
D. Francisco López. 
































Otro id. partido de la Re-
gertilJa, término de id. 
de 116 fanegas. 
Otro id. en id. id. de 20 
fanegas. 
Suerte partido de Ja Sola-
na, de cabida de 2 fane-
gas y 2 celemines, en 
Peñarrubia. 
Suerte partido de los To-
millares, término de Pe-
ñarrubia, de 1 fanega 9 
celemines. 
Otra id . id. id. de 2 fa-
negas. 
Otra id. id. id. de 2 fane-
gas 6 celemines. 
Otra id. en id. id. de 1 fa-
nega 9 celemines. 
Otra id. en id. de id . , de 
4 fanegas. 
Otra id. en id. id. de 2 fa-
nega 1 celemín. 
Otra id . en id. de 1 fanega 
10 celemines. 




























D. Manuel Granados. 
D. José López Rios. 






















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos y en cumplimiento de lo prevenido en el ar-
ticulo 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 1.° de Abril de 1865.—El Gobernador, Alonso. 
Imp. de M. M. Nieto., Sta María, 17. 
